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Wwyniku wdro¿enia reformy administracyjnej w 1999 r. w systemiepolskiego samorz¹du terytorialnego pojawi³ siê szczebel wojewódz-
ki, stanowi¹cy w ujêciu spo³ecznym i geograficznym „regionaln¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ oraz odpowiednie terytorium”1, a w ujêciu funkcjonalnym
– jednostkê administracji publicznej. Do zagwarantowanych konstytucyj-
nie kompetencji województwa jako jednostki samorz¹du terytorialnego
nale¿y prawo zrzeszania siê, podejmowania wspó³pracy ze zrzeszeniami
spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych w innych pañstwach oraz przystê-
powania do miêdzynarodowych zrzeszeñ tych spo³ecznoœci2. Uprawnienia
te zosta³y sprecyzowane i rozwiniête w ustawie o samorz¹dzie woje-
wództwa, która przyznaje w³adzom regionalnym prawo do zawierania
porozumieñ w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych
z gminami z obszaru województwa oraz innymi województwami3. Usta-
wodawca umo¿liwi³ tak¿e województwom tworzenie stowarzyszeñ, które
„maj¹ na celu ‘wspieranie idei samorz¹du terytorialnego oraz obrony
wspólnych interesów’, [...] maj¹ status stowarzyszenia w rozumieniu Pra-
wa o stowarzyszeniach4, [...] nie s¹ powo³ane do wykonywania funkcji
administracji publicznej, a zw³aszcza stanowienia aktów w³adczych”5.
1 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. 2001,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 1 ust. 2.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.), art. 172 ust. 1 i 2.
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie…, op. cit., art. 8 ust. 2.
4 Zob. szerzej: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.).
5 Z. Leoñski, Ustrój i zadania samorz¹du terytorialnego, w: Samorz¹d w Polsce.
Istota, formy, zadania, red. S. Wykrêtowicz, Poznañ 2004, s. 206.
Równoczeœnie ustawa wskazuje na przys³uguj¹ce województwom kom-
petencje podejmowania i prowadzenia wspó³pracy z organizacjami miê-
dzynarodowymi oraz regionami innych pañstw (zw³aszcza s¹siednich)
w zakresie dzia³añ zwi¹zanych z formu³owaniem strategii rozwoju woje-
wództwa i realizacji polityki jego rozwoju6. Ponadto, stosownie do posta-
nowieñ ustawy o zasadach przystêpowania jednostek samorz¹du
terytorialnego do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoœci lokalnych
i regionalnych, ka¿da jednostka samorz¹dowa mo¿e przyst¹piæ i uczestni-
czyæ w pracach tego rodzaju zrzeszeñ „w granicach swoich zadañ i kom-
petencji, dzia³aj¹c zgodnie z polskim prawem wewnêtrznym, polityk¹
zagraniczn¹ pañstwa i jego zobowi¹zaniami miêdzynarodowymi. [...]
W odniesieniu do województwa przystêpowanie do zrzeszeñ ustawa wa-
runkuje zgodnoœci¹ z Priorytetami wspó³pracy zagranicznej wojewódz-
twa”7. Dokument ten powstaje na mocy uchwa³y sejmiku województwa,
do którego kompetencji nale¿¹ wszelkie sprawy zwi¹zane z podejmowa-
niem i prowadzeniem regionalnej wspó³pracy subnarodowej i transgra-
nicznej. W myœl „ustawy wojewódzkiej” w treœci „Priorytetów...” powinny
zostaæ okreœlone „g³ówne cele wspó³pracy zagranicznej, priorytety geo-
graficzne przysz³ej wspó³pracy, zamierzenia co do przystêpowania do
miêdzynarodowych zrzeszeñ regionalnych”8. Dopiero jednak zaakcepto-
wanie uchwa³y przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji oraz
ministra spraw zagranicznych skutkuje mo¿liwoœci¹ realizacji zadañ
wskazanych w „Priorytetach…”. Istnienie licznych ograniczeñ formal-
nych sk³ania zatem do wniosku, ¿e w zakresie kooperacji z podmiotami
zagranicznymi „samodzielnoœæ samorz¹du wojewódzkiego, z natury rze-
czy, jest ograniczona”9. Jednak¿e poszczególne regiony uczestnicz¹
(w mniejszym lub wiêkszym stopniu) w ró¿nych formach indywidualnej
i zbiorowej wspó³pracy z partnerami polskimi i zagranicznymi. Przy-
k³adem takiej aktywnoœci jest wielop³aszczyznowe zaanga¿owanie Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego we wspólne inicjatywy transgraniczne
podejmowane i realizowane w makroregionie ba³tyckim.
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6 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie…, op. cit., art. 12 ust. 2.
7 H. Izdebski, Samorz¹d terytorialny. Podstawy ustroju i dzia³alnoœci, Warszawa
2006, s. 302. Zob. szerzej: Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o zasadach przystêpowa-
nia jednostek samorz¹du terytorialnego do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoœci
lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009 ze zm.).
8 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie…, op. cit., art. 75.
9 Z. Leoñski, op. cit., s. 213.
W uchwalonych w dniu 2 grudnia 2008 r. „Priorytetach wspó³pracy
zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego” radni Sejmiku Wo-
jewództwa podkreœlili koniecznoœæ zwiêkszenia znaczenia Pomorza Za-
chodniego w obszarze Morza Ba³tyckiego jako „jednym z najszybciej
rozwijaj¹cych siê regionów Unii Europejskiej, w szczególnoœci w dzie-
dzinie nowych technologii i energii odnawialnej, gospodarki morskiej
i ochrony œrodowiska”10. W tym celu, obok prowadzonej ju¿ w wielu dzie-
dzinach wspó³pracy ze szwedzkim regionem Skania, niemieckim Krajem
Zwi¹zkowym Mecklenburg-Vorpommern oraz rosyjskim Obwodem Ka-
liningradzkim, zadeklarowano „zamiar dalszego rozwijania partnerskich
kontaktów z regionami pañstw basenu Morza Ba³tyckiego”11, tj. niemiec-
kim Krajem Zwi¹zkowym Schleswig-Holstein oraz Wolnym i Hanzeatyc-
kim Miastem Hamburg, fiñskim Regionem Oulu, estoñskim Regionem
Pärnu i litewskimi Regionami K³ajpedy i Wileñskim (w czêœci dotycz¹cej
miasta Niemenczyn). Oprócz wchodzenia w indywidualne relacje trans-
graniczne, Województwo Zachodniopomorskie anga¿uje siê równie¿
w dzia³ania organizacji makroregionalnych, tj. Konferencji Wspó³pracy
Subregionalnej Pañstw Regionu Morza Ba³tyckiego (Baltic Sea States
Subregional Co-operation, BSSSC), Forum Rozwoju Ba³tyku (Baltic
Development Forum, BDF) oraz Forum Parlamentów Po³udniowego
Ba³tyku (Forum of South Baltic Parliaments, FSBP). Wspó³praca ba³tyc-
ka z udzia³em Pomorza Zachodniego koncentruje siê wokó³ zagadnieñ
wskazanych w treœci „Priorytetów…” wojewódzkich, tzn. nowych tech-
nologii, energii odnawialnej, gospodarki morskiej oraz ochrony œrodowi-
ska. Obejmuje ona równie¿ uczestnictwo w pracach Miêdzynarodowego
Komitetu Steruj¹cego Œrodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowe-
go (Central European Transport Corridor, CETC) zmierzaj¹cych do
utworzenia sieci transportu wodnego i l¹dowego od po³udniowej Szwecji,
a¿ po adriatyckie wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i W³och12. Ponadto w ra-
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10 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytety wspó³pra-
cy zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego, http://www.bip.um-zachod-
niopomorskie.pl//zalaczniki/prawo/090108125612.pdf (31.08.2009). Zob. szerzej:
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Uchwa³a Nr XXVI/269/08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie
przyjêcia Priorytetów wspó³pracy zagranicznej Województwa Zachodniopomorskie-
go, http://www.bip.um-zachodniopomor skie.pl/prawo/php?wiad=7225 (31.08.2009).
11 Ibidem.
12 Zob. szerzej: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego. Sekre-
tariat Techniczny CETC, Cele Inicjatywy CETC, http://www.cetc.wzp.pl/cetc/cele_ini-
cjatywy_cetc.htm (31.08.2009 r.).
mach ba³tyckiego obszaru wspó³pracy zosta³y sformu³owane tzw. „ma³e
priorytety”, do których zaliczono: wspieranie innowacyjnoœci, zapewnie-
nie wewnêtrznej i zewnêtrznej „dostêpnoœci” na p³aszczyŸnie spo³ecznej
i gospodarczej, podejœcie do bogactw naturalnych Morza Ba³tyckiego
jako wspólnych zasobów oraz promowanie atrakcyjnoœci i konkurencyj-
noœci regionów i terenów miejskich13. Natomiast dla obszaru po³udniowe-
go Ba³tyku okreœlono dodatkowe „ma³e priorytety”, tj. kszta³towanie
konkurencyjnoœci gospodarczej, podnoszenie atrakcyjnoœci [gospodar-
czej i turystycznej] oraz budowanie wspólnej to¿samoœci14. Rozszerzenie
celów dzia³ania w po³udniowej czêœci Morza Ba³tyckiego jest warunko-
wane nie tylko oczywist¹ przes³ank¹ po³o¿enia geograficznego, lecz tak¿e
formalnym zró¿nicowaniem makroregionalnej (ba³tyckiej) wspó³pracy
miêdzynarodowej od transgranicznej kooperacji miêdzyregionalnej.
Pierwsza z nich jest bowiem w znacznym stopniu finansowana z bud¿etu
centralnego, co automatycznie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ limitowania po-
dejmowanych inicjatyw w zale¿noœci od œrodków przeznaczonych na ten
cel przez pañstwo. Natomiast realizacja przedsiêwziêæ transgranicznych
jest uzale¿niona przede wszystkim od wysi³ku finansowego regionów,
które tym samym samodzielnie okreœlaj¹ cele i zasady swojej wspó³pracy
(w granicach prawa i wytycznych pañstwowej polityki zagranicznej). Na
marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Europejska Wspó³praca Terytorialna,
stanowi¹ca odrêbny cel w ramach polityki spójnoœci Unii Europejskiej,
równie¿ przewiduje odrêbne Ÿród³a finansowania dla wspó³pracy miêdzy-
narodowej (w tym ba³tyckiej) i transgranicznej (w tym po³udniowoba³tyc-
kiej)15.
Samorz¹d Pomorza Zachodniego utrzymuje kontakty z regionami
partnerskimi na szczeblu parlamentarnym (z udzia³em organów stano-
wi¹cych) oraz rz¹dowym (z udzia³em organów wykonawczych). Na obu
szczeblach podstaw¹ prowadzonych dzia³añ s¹ deklaracje o wspó³pracy
zatwierdzone uchwa³ami sejmiku oraz dokumenty wynikaj¹ce ze
wspó³pracy miêdzy regionami, podpisane przed reform¹ ustrojow¹ RP
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13 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Transgraniczna
wspó³praca miêdzynarodowa Województwa Zachodniopomorskiego (2009), materia³
niepublikowany (w zasobach Wydzia³u Wspó³pracy Miêdzynarodowej Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie), s. 15.
14 Ibidem, s. 16.
15 Zob. szerzej: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Portal Funduszy Strukturalnych,
Wspó³praca Terytorialna w latach 2007–2013, http://www.interreg.gov.pl/20072013/
(31.08.2009 r.).
[...]. Wspó³praca zagraniczna Sejmiku Województwa Zachodniopomor-
skiego po wejœciu Polski do Unii Europejskiej jest wypadkow¹ wczeœniej
podpisanych dokumentów oraz europejskiej polityki regionów opartej na
traktatach, dyrektywach, I i II Raporcie Kohezji16 [...] oraz polityki Komite-
tu Regionów”17. Ponadto rezultatem kontaktów rz¹dowych i urzêdniczych
s¹ projekty inicjatyw cz¹stkowych, formalne i nieformalne ustalenia z po-
siedzeñ komisji i grup roboczych (z których czêœæ jest udokumentowana
protoko³ami), akty prawa wewnêtrznego, pisma okólne itd., które zapew-
niaj¹ prawid³owy przebieg procesów stymulowanych na szczeblu parla-
mentarnym.
Ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne i wspóln¹ granicê najwa¿niej-
szym partnerem Województwa Zachodniopomorskiego w kontaktach za-
granicznych jest niemiecki Kraj Zwi¹zkowy Mecklenburg-Vorpommern,
z którym wspó³praca traktowana jest jako „istotny wk³ad do pe³nego
cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej”18. Podstaw¹ partnerskich
stosunków obu regionów jest „Wspólne Oœwiadczenie o wspó³pracy
transgranicznej pomiêdzy Województwem Zachodniopomorskim a Kra-
jem Zwi¹zkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie” podpisane w dniu
18 czerwca 2000 r. w Schwerinie. W treœci tego dokumentu przedstawi-
ciele obu regionów podkreœlili, ¿e „zamierzaj¹ [...] rozbudowywaæ
i pog³êbiaæ wspó³pracê transgraniczn¹ na podstawie licznych i ró¿no-
rodnych kontaktów rozwijanych od pocz¹tku lat 90-tych”19. Sygnatariusze
„Wspólnego Oœwiadczenia…” zobowi¹zali siê do inicjowania i realizacji
wspólnych dzia³añ w zakresie: gospodarki, turystyki, transportu i techno-
logii; instrumentów wspieraj¹cych UE; przejœæ granicznych i infrastruk-
tury; kultury, oœwiaty, edukacji i nauki; doskonalenia kadr specjalistycznych
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16 Obecnie tak¿e III, IV, V i VI Raportach Kohezyjnych opublikowanych w la-
tach 2005–2009. Zob. szerzej: European Commission, Cohesion Reports,
http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_en.htm
(31.08.2009 r.).
17 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Podsumowanie wspó³pracy za-
granicznej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z parlamentami regionów
w 2004 r., materia³ niepublikowany (w zasobach Biura Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego w Szczecinie), s. 1.
18 Ibidem.
19 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wspólne Oœwiad-
czenie o wspó³pracy transgranicznej pomiêdzy Województwem Zachodniopomorskim
a Krajem Zwi¹zkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, http://www.um-zachodnio-
pomorskie.pl/fotogaleria.php?id=5786 (31.08.2009 r.).
i kierowniczych; polityki zatrudnienia i rynku pracy; wymiany m³odzie¿y,
partnerstwa szkó³ i sportu; ochrony œrodowiska naturalnego; planowania
przestrzennego i transgranicznego rozwoju regionalnego; zwalczania trans-
granicznej przestêpczoœci; bezpieczeñstwa komunikacyjnego; wspó³pracy
medialnej i promocji; ochrony przed po¿arami i katastrofami; rolnictwa,
gospodarki ¿ywnoœciowej, leœnictwa, rybo³ówstwa; prawa i administra-
cji; wspó³pracy urzêdów statystycznych; rozwoju i wspierania „kapita³u
ludzkiego” poprzez kszta³cenia zawodowe; równouprawnienia kobiet i mê¿-
czyzn; a tak¿e innych dziedzin wzajemnego zainteresowania. Odpowiedzial-
noœæ za koordynacjê tych dzia³añ oraz opracowanie krótko- i d³ugookresowych
planów wspó³pracy powierzono Wspólnemu Komitetowi, z³o¿onemu
z przedstawicieli obu stron „Wspólnego Oœwiadczenia…”20. Ponadto
powo³ano 14 grup roboczych, „w ramach których pracownicy polskich
i niemieckich instytucji realizuj¹ wspólne inicjatywy”21 stosownie do
dziedzin wymienionych w treœci „Wspólnego Oœwiadczenia…”.
Dalsze rozszerzenie i zacieœnienie kontaktów z w³adzami Mecklen-
burg-Vorpommern nast¹pi³o w rezultacie przyjêcia „Protoko³u D³ugofalo-
wego Planu Wspó³pracy w dziedzinie rolnictwa, gospodarki ¿ywnoœciowej,
leœnictwa i rybo³ówstwa” podpisanego w dniu 28 lutego 2001 r. w Szcze-
cinie oraz „Deklaracji o Wspó³pracy w dziedzinie rynku pracy i zagospo-
darowania przestrzennego miêdzy Województwem Zachodniopomorskim
a Krajem Zwi¹zkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie” podpisanej
w dniu 3 czerwca 2001 r. w Schwerinie. Jednak najbardziej donios³ym ak-
tem w stosunkach obu regionów na p³aszczyŸnie parlamentarnej by³o
podpisanie „Wspólnej Deklaracji Sejmiku Województwa Zachodniopo-
morskiego i Parlamentu Meklemburgii Pomorza Przedniego” w dniu
14 wrzeœnia 2001 r. w Szczecinie. Sygnatariusze tego dokumentu zadekla-
rowali zamiar kultywowania i umacniania regularnej politycznej wymiany
pogl¹dów i doœwiadczeñ dotycz¹cych wszystkich dziedzin pozostaj¹cych
w zakresie ich w³aœciwoœci rzeczowej, wspierania nauki jêzyka ojczyste-
go regionu s¹siedniego dla u³atwienia transgranicznych kontaktów miêdzy
obywatelami oraz w celu eliminowania uprzedzeñ i tworzenia p³aszczyzn
wzajemnego zrozumienia, a tak¿e rozwijania wymiany m³odzie¿y, uczniów
i studentów oraz nawi¹zywania partnerskich kontaktów miêdzy szko³ami
obu regionów. Równoczeœnie podkreœlili znaczenie kooperacji transgranicz-
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20 Ibidem.
21 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Podsumowanie…, op. cit., s. 1.
nej jako czynnika stymuluj¹cego partnersk¹ wspó³pracê na p³aszczyŸnie lo-
kalnej w procesie budowania przyjacielskich kontaktów indywidualnych
(w ¿yciu spo³ecznym, kulturalnym i gospodarczym) i instytucjonalnych
(miêdzy organami samorz¹du lokalnego)22. Na podstawie „Wspólnej De-
klaracji…” zosta³y oparte „prekursorskie dzia³ania w polityce m³odzie-
¿owej obu regionów, sformalizowane wnioskiem aplikacyjnym. Partnerem
samorz¹du województwa zosta³ pierwszy raz w swojej historii Parlament
Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Konsekwencj¹ z³o¿onego wniosku
by³o przeprowadzenie wspólnego projektu pt. ‘Perspektywy m³odzie¿y
w regionach po wejœciu Polski do Unii Europejskiej’, który trwa³ ponad
10 miesiêcy [...]. W projekcie uczestniczy³a m³odzie¿ z obu regionów”23.
Wspó³praca prowadzona przez Województwo Zachodniopomorskie
i Kraj Zwi¹zkowy Mecklenburg-Vorpommern obejmuje p³aszczyzny:
spo³eczn¹, kulturaln¹, gospodarcz¹, samorz¹dow¹ i polityczn¹. „Wspólne
dzia³ania koncentruj¹ siê [...] na stymulacji rozwoju ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw, wspieraniu i propagowaniu ró¿nych form turystyki oraz
ochronie zabytków”24. Stanowi¹ one równie¿ punkt wyjœcia dla kontaktów
instytucji naukowych i kulturalnych oraz zwi¹zków partnerskich gmin
miejskich i wiejskich. Budowaniu wzajemnego zrozumienia i szacunku
s³u¿¹ tak¿e coroczne prezentacje odbywaj¹ce siê nieprzerwanie od 1997 r.,
których „urozmaicony program rozci¹ga siê od polityki, poprzez gospo-
darkê, a¿ po naukê, sztukê i kulturê. Zainteresowani mog¹ siê równie¿ do-
wiedzieæ o mo¿liwoœciach wymiany m³odzie¿y”25, nawi¹zaæ przydatne
kontakty z instytucjami publiczno-prawnymi, organizacjami pozarz¹do-
wymi oraz grupami inicjatywnymi.
Wspó³praca Samorz¹du Województwa Zachodniopomorskiego z nie-
mieckim Krajem Zwi¹zkowym Schleswig-Holstein zosta³a zapocz¹tko-
wana podczas spotkania przedstawicieli regionów za³o¿ycielskich Forum
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22 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Wspólna Deklaracja Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego i Parlamentu Meklemburgii Pomorza Przed-
niego, http://www.sejmik-zachodniopomorskie.pl/partnerzy_zagraniczni/?xml=lo-
ad_page&st=373&ar=1&id=331&gs=302&pid=391 (31.08.2009 r.).
23 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Deklaracja wspó³pracy,
http://www.sejmik-zachodniopomorskie.pl/partnerzy_zagraniczni/?xml=load_pa-
ge&st=373&gs=302 (31.08.2009 r.).




Parlamentów Po³udniowego Ba³tyku, które odby³o siê jesieni¹ 2003 r.
w Neubrandenburgu. Natomiast w dniu 28 kwietnia 2004 r. w Szczecinie,
zosta³a podpisana „Wspólna Deklaracja Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego i Parlamentu Szlezwika-Holsztynu” stanowi¹ca podsta-
wê wspó³pracy obu regionów. Sygnatariusze tego dokumentu wyrazili
wolê wymiany doœwiadczeñ w zakresie polityki europejskiej, ba³tyckiej
i regionalnej poprzez zorganizowanie spotkañ, programów edukacyjnych
i wyjazdów studyjnych dla polityków zachodniopomorskich i szlezwic-
ko-holsztyñskich. Zadeklarowali równie¿ zamiar inicjowania transferu
wiedzy w dziedzinie polityki europejskiej, rozwoju demokracji, kszta³to-
wania spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz spraw dotycz¹cych mniejszo-
œci narodowych i etnicznych; tworzenia to¿samoœci makroregionalnej
oraz przyczyniania siê do spo³ecznej i regionalnej spójnoœci w obszarze
Morza Ba³tyckiego w oparciu o zasadê subsydiarnoœci; wykorzystania
wspó³pracy politycznej jako bodŸca do powstania sieci partnerskiej
wspó³pracy miêdzy instytucjami i organizacjami ba³tyckimi we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i gospodarczego na
szczeblu lokalnym i regionalnym26. W porównaniu do szczegó³owo okre-
œlonych p³aszczyzn kooperacji z parlamentem Kraju Zwi¹zkowego
Mecklenburg-Vorpommern (wynikaj¹cych z treœci „Wspólnego Oœwiad-
czenia…” z 2000 r. oraz „Wspólnej Deklaracji…” z 2001 r.), postanowie-
nia „Wspólnej Deklaracji…” z 2004 r., jako jedynego aktu dotycz¹cego
wspó³pracy samorz¹dów Pomorza Zachodniego i Schleswig-Holstein, na-
le¿y uznaæ za bardzo ogólnikowe. Nie ulega zatem w¹tpliwoœci, ¿e sto-
sunki utrzymywane przez w³adze obu regionów nie maj¹ jeszcze wymiaru
partnerskiego, lecz ograniczaj¹ siê niemal wy³¹cznie do wspó³dzia³ania
w ramach organizacji makroregionalnych (po³udniowoba³tyckich i ba³tyc-
kich), miêdzynarodowych (polsko-niemieckich) i ponadnarodowych (re-
alizowanych przez Uniê Europejsk¹).
Kontakty Województwa Zachodniopomorskiego i Regionu Skanii
zosta³y zainicjowane og³oszeniem przez rz¹d szwedzki 1999 r. „rokiem
polskim”, co wi¹za³o siê z organizacj¹ ró¿nego rodzaju prezentacji,
wspó³pracy i wymiany z regionami i instytucjami z ca³ej Polski. „Zwieñ-
czeniem kilkumiesiêcznej pracy by³a zorganizowana w dniach 14–19 maja
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26 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Wspólna Deklaracja Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego i Parlamentu Szlezwika-Holsztynu, materia³
niepublikowany (w zasobach Biura Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie), s. 2.
1999 r. prezentacja Regionu Skania w Województwie Zachodniopomor-
skim. Uznaj¹c, ¿e prezentacje przyczyniaj¹ siê do wzrostu kontaktów go-
spodarczych oraz wymiany turystycznej i kulturalnej, jak równie¿ s¹
okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ i wzajemnego poznawania siê miesz-
kañców regionów, w czerwcu 2003 r. [...] odby³a siê prezentacja [...] wo-
jewództwa [zachodniopomorskiego] w Skanii”27. Wa¿nym rezultatem
„roku polskiego” by³o równie¿ podpisanie w dniu 14 maja 1999 r.
w Szczecinie „Umowy o Wspó³pracy miêdzy Województwem Zachod-
niopomorskim Rzeczypospolitej Polskiej a Regionem Skania w Szwecji”.
Sygnatariusze tego dokumentu zobowi¹zali siê do³o¿yæ starañ „w celu
rozwoju kontaktów gospodarczych, w ramach przys³uguj¹cych im kom-
petencji, zgodnie z bilateralnymi umowami reguluj¹cymi stosunki miêdzy
Polsk¹ i Szwecj¹, nie naruszaj¹c praw Unii Europejskiej”28. Zadeklarowa-
li tak¿e udzielenie wsparcia dla kooperacji obejmuj¹cej: rozwój regional-
ny i gospodarkê, planowanie przestrzenne i ochronê œrodowiska, transport
i infrastrukturê, kulturê, turystykê i sport, edukacjê i badania naukowe,
ochronê zdrowia i opiekê spo³eczn¹. Nale¿y podkreœliæ, ¿e stosownie do
postanowieñ „Umowy o Wspó³pracy…” rola w³adz regionalnych polega
wy³¹cznie na animowaniu i koordynowaniu kontaktów gospodarczych,
kulturalnych i naukowych, których organizacj¹ i prowadzeniem zajmuj¹
siê bezpoœrednio zainteresowane podmioty, stosownie do swoich potrzeb
oraz mo¿liwoœci29. Oznacza to, ¿e sygnatariusze „Umowy o Wspó³pra-
cy…” dobrowolnie zrezygnowali z wykorzystywania instrumentów zapew-
niaj¹cych skuteczne oddzia³ywanie na ca³okszta³t stosunków gospodarczych,
spo³ecznych i in. Ograniczony udzia³ samorz¹dów Województwa Za-
chodniopomorskiego i Regionu Skanii we wspó³pracy tych regionów po-
woduje de facto uzale¿nienie rozwoju wzajemnych kontaktów od dzia³añ
podejmowanych przez indywidualne przedsiêbiorstwa, organizacje
pozarz¹dowe, instytucje naukowe itd. Nie ulega zatem w¹tpliwoœci, ¿e
formu³a przyjêta w treœci „Umowy o Wspó³pracy…” nie mieœci siê w gra-
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http://www.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?k=217 (31.08.2009 r.).
28 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Umowa o Wspó³pra-
cy miêdzy Województwem Zachodniopomorskim Rzeczypospolitej Polskiej a Regio-
nem Skania w Szwecji, materia³ niepublikowany (w zasobach Wydzia³u Wspó³pracy
Miêdzynarodowej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie), s. 1.
29 Ibidem, s. 1–2.
nicach pojêcia „partnerstwa regionalnego”, którego immanentnym sk³ad-
nikiem jest kooperacja nieograniczona pod wzglêdem merytorycznym
i poziomu kontaktów. Istniej¹ce uwarunkowania nie os³abi³y jednak dy-
namiki rozwoju stosunków miêdzy parlamentami Pomorza Zachodniego
i Skanii. Dowodzi³o tego m.in. powo³anie w dniu 27 kwietnia 2002 r.
Polsko-Szwedzkiego Komitetu Wspó³pracy Skanii i Województwa Za-
chodniopomorskiego stanowi¹cego platformê wymiany doœwiadczeñ
z zakresu m.in.: rozwoju gospodarki, infrastruktury, kultury i turystyki
w skali subregionalnej i miêdzyregionalnej; tworzenia wspólnych fun-
damentów lepszego porozumienia i wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorca-
mi, organizacjami pozarz¹dowymi, samorz¹dami lokalnymi i grupami
spo³ecznymi; realizacji ró¿norodnych projektów makroregionalnych. Ko-
mitet zosta³ równie¿ powo³any do stymulowania instytucji kulturalnych,
naukowych oraz podmiotów gospodarczych do nawi¹zywania kontaktów
i podejmowania wspó³pracy30. Wspóln¹ inicjatyw¹ przedstawicieli sa-
morz¹du Województwa Zachodniopomorskiego i Regionu Skanii by³o
spotkanie w dniu 6 kwietnia 2004 r. w Szczecinie, przy udziale delegacji
Województw Lubuskiego i Dolnoœl¹skiego, czeskiego Regionu Hradec
Kralove i s³owackiego Regionu Bratislava, na którym podpisane zosta³o
Miêdzyregionalne Porozumienie na rzecz Utworzenia Œrodkowoeuropej-
skiego Korytarza Transportowego. „W zakresie rolnictwa jednym z bardziej
interesuj¹cych wydarzeñ by³o uczestnictwo delegacji zachodniopomor-
skich rolników i przetwórców ¿ywnoœci w wystawie rolniczej [...] w Chri-
stinehof w Skanii w 2004 roku (30–31 lipca). Przedsiêbiorcy zaprezentowali
swoje wyroby, restauratorzy kuchni tradycyjnej mieli mo¿liwoœæ wziêcia
udzia³u w Festiwalu Dziedzictwa Kulinarnego, zaœ rolnicy – w semina-
riach poœwiêconych uprawom ekologicznym”31. Z kolei w wyniku cyklu
seminariów zorganizowanych przez Grupê Robocz¹ „Rolnictwo i Leœnic-
two” prowadzonych w 2004 r. powsta³ polsko-niemiecko-szwedzki infor-
mator dotycz¹cy m.in. przekszta³cenia tradycyjnych metod rolnictwa
i leœnictwa na gospodarowanie ekologiczne, prowadzenia w tym sektorze
dzia³alnoœci gospodarczej oraz przyjaznego dla œrodowiska przetwórstwa
¿ywnoœci. Równolegle w latach 2003–2005 Województwo Zachodniopo-
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30 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Wspó³praca miêdzynarodo-
wa. Wizyty i delegacje, http://www.sejmik-zachodniopomorskie.pl/wspolpra-
ca/?xml=load_page&st=279 (31.08.2009 r.).
31 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Skania, op. cit.,
http://www.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?k=217 (31.08.2009 r.).
morskie wraz z samorz¹dami krajów zwi¹zkowych Mecklenburg-Vorpo-
mmern, Brandenburg, Berlin i Regionu Skania uczestniczy³o w realizacji
projektu Baltic+ poœwiêconego wspólnym dzia³aniom na rzecz zrów-
nowa¿onego rozwoju i integracji regionów wokó³ ponadnarodowych
korytarzy w obszarze po³udniowego Ba³tyku32. Sta³¹ form¹ kontaktów
przedstawicieli Sejmiku zachodniopomorskiego oraz parlamentu Regio-
nu Skania s¹ wizyty studyjne, umo¿liwiaj¹ce wymianê doœwiadczeñ
i pogl¹dów oraz formu³owanie postulatów odnoœnie rozwoju wspó³pracy
miêdzyregionalnej.
Pocz¹tkiem obecnych kontaktów samorz¹du Województwa Zachod-
niopomorskiego z w³adzami Obwodu Kaliningradzkiego by³o „Wspólne
Oœwiadczenie” o podjêciu wspó³dzia³ania w dziedzinie gospodarki, kultu-
ry i nauki, które zosta³o podpisane przez Wojewodê Szczeciñskiego oraz
Gubernatora Obwodu w 1991 r. „Przez kolejne lata [...] wspó³praca siê za-
cieœnia³a, zaœ ju¿ w 1993 r. nadmorskie Œwinoujœcie podpisa³o umowê
z miastem Swiet³yj i w tym samym roku – z miastem Zieleniogradsk. [...]
W kwietniu 2000 r. Sejmik uchwali³ [...] ‘Priorytety wspó³pracy z zagra-
nic¹’, przewiduj¹c kontynuacjê i rozwijanie wspó³pracy z Obwodem
Kaliningardzkim”33. W rezultacie podczas wizyty pe³nomocnika w³adz
rosyjskiej eksklawy ba³tyckiej w Szczecinie w dniach 12–13 lutego 2003 r.
zosta³o zawarte „Porozumienie o wspó³pracy miêdzy Województwem Za-
chodniopomorskim i Obwodem Kaliningradzkim”. Sygnatariusze tego
dokumentu zadeklarowali zamiar prowadzenia efektywnej wspó³pracy
ukierunkowanej na nawi¹zywanie i rozwijanie kontaktów gospodarczych
i spo³eczno-kulturalnych oraz stworzenia warunków kooperacji wszyst-
kich szczebli samorz¹du terytorialnego, podmiotów gospodarczych, orga-
nizacji spo³ecznych, instytucji naukowych i kulturalnych. Wspó³praca
mia³a byæ realizowana w dziedzinach: gospodarki (w szczególnoœci prze-
mys³u, rolnictwa i transportu), ochrony œrodowiska, ochrony zdrowia i po-
mocy spo³ecznej, kultury i sztuki, edukacji i nauki, sportu i turystyki.
Ponadto strony „Porozumienia o wspó³pracy…” zobowi¹za³y siê do
wspierania i realizacji projektów maj¹cych na celu walkê z bezrobociem,
podnoszenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych mieszkañców, a tak¿e
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wymiany doœwiadczeñ w zakresie budowania samorz¹dnoœci i spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. Niezale¿nie od dzia³añ prowadzonych bezpoœred-
nio przez w³adze regionalne, zasadniczym elementem kooperacji mia³y
byæ indywidualne kontakty samorz¹dów lokalnych, przedsiêbiorców,
placówek naukowych i kulturalnych oraz organizacji spo³ecznych34. Zgod-
nie z praktyk¹ stosowan¹ wobec umów zawartych z pozosta³ymi regionami
po³udniowoba³tyckimi, „Porozumienie o wspó³pracy…” zosta³o automa-
tycznie przed³u¿one po up³ywie 5-letniego okresu obowi¹zywania. Po-
nadto na spotkaniu przedstawicieli parlamentów regionalnych w dniu
6 sierpnia 2007 r. w Szczecinie podpisano „Porozumienie pomiêdzy Sej-
mikiem Województwa Zachodniopomorskiego a Dum¹ Obwodu Kalinin-
gradzkiego o wspó³pracy miêdzyregionalnej”, nadaj¹ce nowy wymiar
merytoryczny i wy¿sz¹ rangê instytucjonaln¹ kontaktom obu regionów.
Strony „Porozumienia…” zobowi¹za³y siê do popierania i rozwijania
wspólnych dzia³añ poprzez: wymianê doœwiadczeñ z zakresu samorz¹d-
noœci; wymianê informacji o ustawodawstwie samorz¹dowym; promowanie
rozwoju wspó³pracy regionalnej; wspólne inicjowanie projektów miêdzy-
regionalnych; wspieranie wspó³pracy i tworzenie niezbêdnych warunków
celem nawi¹zywania i rozwijania kontaktów samorz¹dowych, gospodar-
czych, spo³eczno-kulturalnych i naukowych oraz wspieranie wspó³pracy
regionalnych rad m³odzie¿owych35. Rezultatem obu porozumieñ by³o
nawi¹zanie bie¿¹cych kontaktów poprzez organizacjê wzajemnych wizyt,
spotkañ studyjnych, posiedzeñ grup roboczych itp.
W obszarze po³udniowego Ba³tyku najmniej zaawansowana jest
wspó³praca samorz¹du zachodniopomorskiego z w³adzami litewskiego
Regionu K³ajpedy, która nie wykroczy³a dotychczas poza ogóln¹ deklara-
cjê prowadzenia wspólnych dzia³añ na p³aszczyŸnie gospodarczej, nauko-
wej i kulturalnej, sformu³owan¹ w treœci listu intencyjnego podpisanego
przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego i Gubernatora
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34 Uchwa³a Nr VIII/82/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
15 wrzeœnia 2003 r. w sprawie przyjêcia „Porozumienia o wspó³pracy miêdzy Woje-
wództwem Zachodniopomorskim i Obwodem Kaliningradzkim”, materia³ niepubliko-
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35 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Porozumienie pomiêdzy Sejmi-
kiem Województwa Zachodniopomorskiego a Dum¹ Obwodu Kaliningradzkiego
o wspó³pracy miêdzyregionalnej, materia³ niepublikowany (w zasobach Biura Sejmi-
ku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie), art. 1.
Regionu K³ajpedy w dniu 12 paŸdziernika 2006 r. Równie¿ z treœci „Prio-
rytetów…” przyjêtych w 2008 r. wynika, ¿e nawi¹zanie partnerskich re-
lacji z zachodni¹ Litw¹ nie zalicza siê do najwa¿niejszych celów
wojewódzkiej „polityki ba³tyckiej”, takich jak np. rozwijanie istniej¹cych
kontaktów z Krajem Zwi¹zkowym Mecklenburg-Vorpommern, Regio-
nem Skania i Obwodem Kaliningradzkim36.
Wspó³praca transgraniczna Pomorza Zachodniego w obszarze po³u-
dniowego Ba³tyku nie ogranicza siê jedynie do utrzymywania bilateralnych
stosunków z regionami niemieckimi, szwedzkimi, rosyjskimi i litewski-
mi, obejmuj¹c równie¿ uczestnictwo w zorganizowanych formach koope-
racji miêdzyregionalnej. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
jest bowiem cz³onkiem Forum Parlamentów Po³udniowego Ba³tyku,
które zosta³o utworzone na spotkaniu przedstawicieli organów stano-
wi¹cych Krajów Zwi¹zkowych Schleswig-Holstein i Mecklenburg-Vor-
pommern oraz Województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego w dniach
25–27 kwietnia 2004 r. w Gdañsku. W opublikowanej wówczas „Wspólnej
deklaracji o miêdzyregionalnej wspó³pracy parlamentów w po³udniowym
basenie Morza Ba³tyckiego” okreœlono nastêpuj¹ce dziedziny kooperacji:
wzmocnienie sieci istniej¹cych partnerstw oraz intensyfikacjê kontaktów
parlamentarnych na p³aszczyŸnie regionalnej; wspieranie wspó³pracy
miêdzyregionalnej i ponadgranicznej zgodnie z za³o¿eniami Wymiaru
Pó³nocnego Unii Europejskiej, w interesie stabilizacji i zrównowa¿onego
rozwoju spo³eczno-gospodarczego makroregionu, a tak¿e z uwzglêdnie-
niem wschodnio-zachodnich i pó³nocno-po³udniowych korytarzy komu-
nikacyjnych; powi¹zanie i wzmacnianie wspólnych interesów poprzez
wspó³pracê wewnêtrzn¹ i wspóln¹ reprezentacjê na zewn¹trz; wzmocnie-
nie europejskiej spójnoœci spo³eczno-ekonomicznej poprzez zbli¿enie
starych i nowych cz³onków UE na poziomie regionów; pielêgnowanie to¿-
samoœci kulturowej kszta³towanej specyfik¹ i ró¿norodnoœci¹ regionaln¹
oraz geograficznymi i historycznymi podobieñstwami37. W dotychczaso-
wej pracy odbywaj¹cej siê na posiedzeniach plenarnych oraz w grupach
roboczych Forum Parlamentów Po³udniowego Ba³tyku dominowa³y za-
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gadnienia zwi¹zane z polityk¹ morsk¹ Unii Europejskiej oraz polityk¹
energetyczn¹, turystyczn¹ i m³odzie¿ow¹. Obecnie wœród cz³onków tej
organizacji zasiadaj¹ przedstawiciele parlamentów regionów za³o¿yciel-
skich, Województwa Warmiñsko-Mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradz-
kiego, natomiast delegaci Rady Regionu Skania uczestnicz¹ w pracach
Forum of South Baltic Parliaments na prawach obserwatorów. Zdaniem
dr Micha³a £uczaka (pe³ni¹cego funkcjê przewodnicz¹cego Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2006–2008) powstanie
Forum, jako miêdzynarodowego sieciowego systemu konsultacji, spowo-
dowa³o aktywne w³¹czenie wszystkich regionów cz³onkowskich w nurt
budowania struktur europejskich i poprawy jakoœci ¿ycia narodów za-
mieszkuj¹cych w po³udniowym pasie Morza Ba³tyckiego38. Natomiast
Sylvia Bretschneider (zajmuj¹ca stanowisko przewodnicz¹cej parlamentu
meklemburskiego od 2002 r.) uwa¿a, ¿e dzia³alnoœæ FSBP jest „tak¹
form¹ ponadgranicznej wspó³pracy, która mo¿e staæ siê wzorcem dla in-
nych regionów europejskich”39.
Mniejsze znaczenie z punktu widzenia kooperacji transgranicznej ma
natomiast udzia³ samorz¹du Pomorza Zachodniego w dzia³aniach organi-
zacji o w³aœciwoœci miejscowej obejmuj¹cej ca³y obszar makroregionu.
Nale¿y do nich (powsta³a w 1993 r.) Konferencja Wspó³pracy Subregio-
nalnej Pañstw Morza Ba³tyckiego, której cz³onkiem mo¿e byæ ka¿dy ze
162 regionów w 10 krajach le¿¹cych u wybrze¿y ba³tyckich. G³ównym
celem Konferencji jest „wzmacnianie wspó³pracy regionalnej i wzajem-
nego zrozumienia wœród mieszkañców Regionu Morza Ba³tyckiego. Zada-
nie to jest realizowane poprzez liczne sieci kontaktów zarówno pomiêdzy
w³adzami regionalnymi, lokalnymi i centralnymi krajów ba³tyckich, jak
i decydentami i instytucjami finansowymi Unii Europejskiej. BSSSC kon-
centruje siê na dzia³aniach w roli panba³tyckiej organizacji [...], wspoma-
gaj¹cej wspó³pracê regionaln¹ po obu stronach Ba³tyku, wykorzystuje
sw¹ pozycjê jako organizacji politycznej oraz [...] partnera Rady Pañstw
Morza Ba³tyckiego w celu promowania i popierania interesów regionów
obszaru Morza Ba³tyckiego przed oœrodkami decyzyjnymi, takimi jak
rz¹dy narodowe czy organy Unii Europejskiej, a tak¿e dostarcza eksperty-
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Tom XI. Dokumentacja V. Forum Parlamentów Po³udniowego Ba³tyku w Gdyni
w dniach 20–22 maja 2007 r., Schwerin 2008, s. 26.
39 Ibidem, s. 32–33.
zy i przyk³ady dobrej praktyki”40. W okresie 2009–2010 dzia³ania Konfe-
rencji skupiaj¹ siê wokó³ zagadnieñ dotycz¹cych nauki i edukacji, polityki
morskiej, zmian klimatycznych, zrównowa¿onego rozwoju, polityki m³o-
dzie¿owej oraz transportu i infrastruktury41. Drug¹ organizacj¹ wspó³pra-
cy makroregionalnej jest Forum Rozwoju Ba³tyku, które „powsta³o
w 1999 r. jako odpowiedŸ na potrzebê stworzenia platformy dla podmio-
tów decyzyjnych do dyskusji nt. strategii rozwoju regionu M. Ba³tyckie-
go”42. Forum jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ typu non-profit zrzeszaj¹c¹
kilka tysiêcy jednostek samorz¹du terytorialnego (w szczególnoœci gmin
miejskich), organizacji i indywidualnych podmiotów gospodarczych, in-
stytucji naukowych i kulturalnych oraz sformalizowanych i niesformali-
zowanych grup inicjatywnych funkcjonuj¹cych w makroregionie. D¹¿¹c
do przekszta³cenia basenu Morza Ba³tyckiego w zintegrowany, innowacyj-
ny, konkurencyjny i dynamicznie rozwijaj¹cy siê obszar, Forum zapewnia
mo¿liwoœæ tworzenia transgranicznych, wielopoziomowych i wielop³asz-
czyznowych powi¹zañ regionalnych z udzia³em przedstawicieli oœrodków
w³adzy regionalnej i lokalnej, œrodowisk politycznych, gospodarczych,
naukowych i kulturalnych oraz mediów. Aktualnie do najwa¿niejszych
zadañ BDF nale¿y zapewnienie realizacji Strategii Lizboñskiej Unii
Europejskiej na p³aszczyŸnie regionalnej, wzmocnienie i rozszerzenie
wspó³pracy z Federacj¹ Rosyjsk¹ oraz rozwijanie sieci wzajemnych po-
wi¹zañ na wielu p³aszczyznach i budowanie to¿samoœci ba³tyckiej. Nato-
miast bie¿¹ce prace prowadzone przez grupy robocze Forum koncentruj¹
siê wokó³ zagadnieñ dotycz¹cych: integracji sektorów finansowych, wspó³pra-
cy energetycznej, rozwoju edukacji i kszta³cenia zawodowego, poprawy
funkcjonowania rynku makroregionalnego, kooperacji obszarów metropoli-
tarnych, rozwoju i innowacji obszarów s³abo zurbanizowanych, wspólnej
polityki transportowej, wspó³pracy w dziedzinie turystyki oraz wypracowania
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makroregionalnych standardów ochrony œrodowiska naturalnego43. Przed-
stawiciele w³adz zachodniopomorskich bior¹ udzia³ w posiedzeniach ple-
narnych Forum oraz pracach Grupy Roboczej ds. Rozwoju Regionów
Peryferyjnych Wokó³ Morza Ba³tyckiego od 2005 r. Pomorze Zachod-
nie nie posiada jednak statusu cz³onka Baltic Development Forum,
uczestnicz¹c w dzia³aniach tej organizacji na prawach obserwatora.
Po up³ywie 10 lat od chwili powstania Województwa Zachodniopo-
morskiego nale¿y stwierdziæ, ¿e prowadzona przez w³adze tego regionu
„polityka zagraniczna” w obszarze po³udniowego Ba³tyku umo¿liwi³a
wypracowanie partnerskich powi¹zañ jedynie z niemieckim Krajem
Zwi¹zkowym Mecklenburg-Vorpommern. Bezpoœrednie s¹siedztwo geo-
graficzne zwi¹zane z migracjami ludnoœci (zw³aszcza w strefie przygra-
nicznej), istnieniem wspólnych interesów gospodarczych (z istotnymi
wyj¹tkami spowodowanymi m.in. konkurencj¹ w dziedzinie transportu
l¹dowego lub rybo³ówstwa) oraz rozwijaj¹cych siê stopniowo kontaktów
naukowych i kulturalnych, stanowi naturaln¹ przes³ankê bezpoœredniej,
wielopoziomowej (na szczeblu organów stanowi¹cych, wykonawczych
i urzêdów) i wielop³aszczyznowej kooperacji obu regionów. Wyra¿a siê
ona nie tylko realizacj¹ bilateralnych przedsiêwziêæ odpowiadaj¹cych
bie¿¹cym potrzebom spo³ecznoœci regionalnych, lecz tak¿e wspólnym
uczestnictwem w transgranicznych (po³udniowoba³tyckich) i makrore-
gionalnych (ba³tyckich) strukturach zorganizowanej wspó³pracy, jak np.
FSBP, BSSSC czy BDF. Odmienny charakter maj¹ natomiast stosunki Po-
morza Zachodniego ze szwedzkim Regionem Skania i rosyjskim Obwo-
dem Kaliningradzkim, które w „Priorytetach wspó³pracy zagranicznej
Województwa Zachodniopomorskiego” z 2008 r. zosta³y bezpodstawnie
okreœlone mianem „partnerskich”. W rzeczywistoœci wspólne dzia³ania
samorz¹dów Pomorza Zachodniego i Skanii realizowane s¹ wy³¹cznie
na p³aszczyŸnie rz¹dowej, obejmuj¹c wspieranie oddolnych inicjatyw
kooperacyjnych podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych i kul-
turalnych oraz organizacji pozarz¹dowych. Niewielkie zaanga¿owanie
w³adz regionalnych w rozwijanie wzajemnych relacji (np. poprzez
nawi¹zanie œciœlejszej wspó³pracy parlamentarnej) wynika g³ównie
z braku szerszego zainteresowania ewentualnym partnerstwem ekono-
micznym i spo³ecznym wœród mieszkañców obu regionów. Pomimo
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stopniowo rozwijaj¹cych siê powi¹zañ gospodarczych (zw³aszcza w sfe-
rze rolnictwa) i turystycznych, Skania (podobnie jak pozosta³e czêœci
Szwecji) pozostaje zwi¹zana przede wszystkim z innymi regionami nor-
dyckimi, natomiast obszar po³udniowego Ba³tyku ma dla niej drugorzêd-
ne znaczenie44. Wskazuje na to równie¿ uczestnictwo Regionu Skanii
w pracach FSBP wy³¹cznie w charakterze obserwatora, a nie pe³nopraw-
nego cz³onka. Z kolei wspó³praca Województwa Zachodniopomorskiego
z Obwodem Kaliningradzkim pomimo pe³nego wymiaru instytucjonalnego
(na p³aszczyŸnie parlamentarnej i rz¹dowej) oraz stosunkowo szerokiego
zakresu merytorycznego, nie osi¹gnê³a jeszcze poziomu uzasadniaj¹cego
postrzeganie jej w kategoriach partnerstwa miêdzyregionalnego. Nie
mo¿na natomiast wykluczyæ osi¹gniêcia tego poziomu w przysz³ych rela-
cjach zachodniopomorsko-kaliningradzkich, poniewa¿ dotychczasowe dzia-
³ania w³adz rosyjskiej eksklawy ba³tyckiej (np. uzyskanie cz³onkostwa
w FSBP) wskazuj¹ na rosn¹ce zaanga¿owanie we wspó³pracê makrore-
gionaln¹, a szczególnie po³udniowoba³tyck¹. Oprócz utrzymywania
regionalnych kontaktów partnerskich i quasi-partnerskich, samorz¹d
zachodniopomorski zgodnie z deklaracj¹ zawart¹ w „Priorytetach…”,
prowadzi tak¿e ograniczon¹ wspó³pracê transgraniczn¹ z niemieckim
Krajem Zwi¹zkowym Schleswig-Holstein i litewskim Regionem K³ajpe-
da. W przypadku pierwszego z tych regionów podstawow¹ platform¹
kontaktów jest Forum Parlamentów Po³udniowego Ba³tyku, natomiast
przedsiêwziêcia bilateralne maj¹ charakter incydentalny, co wynika z od-
miennych uwarunkowañ geograficznych obu stron. Czynnik geograficz-
ny odgrywa jeszcze wiêksz¹ rolê w stosunkach z w³adzami k³ajpedzkimi,
których zainteresowania kieruj¹ siê przede wszystkim w stronê inicjatyw
wschodnioba³tyckich, podczas gdy kontakty z samorz¹dem zachodniopo-
morskim nie wysz³y poza sferê deklaracji dotycz¹cych zakresu przysz³ej
wspó³pracy. W tym kontekœcie niezwykle wa¿nym instrumentem koope-
racji transgranicznej jest FSBP skupiaj¹ce wszystkie przybrze¿ne regiony
niemieckie i polskie, Obwód Kaliningradzki oraz Region Skanii (jako ob-
serwatora). Dziêki istnieniu Forum nierównomierny charakter powi¹zañ
istniej¹cych miêdzy poszczególnymi regionami obszaru po³udniowego
Ba³tyku (wynikaj¹cy m.in. ze zró¿nicowania wzajemnych relacji na part-
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nerskie i niepartnerskie) mo¿e byæ równowa¿ony w wielu dziedzinach
poprzez wypracowywanie wspólnego stanowiska wszystkich regionów
cz³onkowskich. Ponadto wspó³dzia³anie w ramach FSBP jest wa¿nym
elementem procesów integracyjnych zachodz¹cych obecnie w po³udnio-
wej czêœci Morza Ba³tyckiego, tote¿ musi byæ postrzegane jako zjawisko
pozytywne z punktu widzenia spo³ecznoœci i gospodarek regionalnych.
Indywidualna i zbiorowa wspó³praca transgraniczna Województwa
Zachodniopomorskiego z innymi regionami po³udniowoba³tyckimi wpi-
suje siê w ogólnoeuropejsk¹ tendencjê usamodzielniania w³adz regional-
nych, które coraz czêœciej uczestnicz¹ w stosunkach zagranicznych w roli
de facto samodzielnego podmiotu. Prowadzona przez nie „paradyploma-
cja” stanowi bez w¹tpienia zjawisko przyczyniaj¹ce siê do „relatywizacji
pañstwa, jako tradycyjnej areny ¿ycia politycznego”45. Równoczeœnie
upowszechnienie zasady subsydiarnoœci, stanowi¹cej podstawê polityki
regionalnej Unii Europejskiej powoduje, ¿e przekazywanie coraz szer-
szych uprawnieñ strukturom regionalnym w sferze polityki zagranicznej
(zastrze¿onej dotychczas do wy³¹cznych kompetencji organów pañstwo-
wych) wydaje siê nieuniknione i nieodwracalne. W rezultacie „w wielu
krajach œwiadomoœæ regionalnej to¿samoœci sta³a siê wa¿nym czynnikiem
politycznym w ramach struktury pañstwa narodowego”46, wp³ywaj¹c
na zwiêkszenie aktywnoœci regionów w relacjach miêdzynarodowych.
W tym kontekœcie wspó³praca Województwa Zachodniopomorskiego
z innymi regionami po³udniowego Ba³tyku stanowi zaledwie pocz¹tek
potencjalnego procesu kszta³towania w³asnej „paradyplomacji”, utrzy-
muj¹c siê w formule limitowanej i nadzorowanej przez pañstwo. Oznacza
to, ¿e porozumienia z udzia³em samorz¹du zachodniopomorskiego, do-
tycz¹ce ró¿nych p³aszczyzn instytucjonalnych i zakresu merytorycznego
kooperacji transgranicznej, maj¹ charakter wykonawczy wobec sformali-
zowanych (np. w ustawach) i niesformalizowanych (np. wynikaj¹cych
z ogólnie rozumianej racji stanu) wytycznych pañstwowej polityki zagra-
nicznej. Tym samym s¹ one gwarancj¹ ³¹cznej realizacji interesów regio-
nalnych i narodowych, których pe³ne uto¿samienie wskazuje na brak
aktualnych mo¿liwoœci samodzielnego prowadzenia „paradyplomacji”
przez polskie w³adze regionalne, w tym równie¿ samorz¹d Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Summary
Individual and group transborder cooperation of the Western Pomeranian Province
with other South Baltic regions is in line with a pan-European trend of regional author-
ities becoming independent and participating in international relations as independent
entities. This ‘paradiplomacy’ is undoubtedly a factor that contributes to the
relativization of the state as a traditional arena of political activity. Simultaneously, as
the subsidiarity principle, which is the foundation of EU regional policy, is becoming
increasingly popular, it seems unavoidable and irreversible that regional structures will
be vested with increasing powers in the realm of foreign policy (that used to be re-
served for national organs exclusively). In this context the collaboration of the Western
Pomeranian Province with other South Baltic regions is only at the beginning of a po-
tential process to form its own ‘paradiplomacy’as it remains constricted in the formula
of state limitation and supervision. Therefore, at present it is unfeasible for Polish re-
gional authorities, including the self-government of Western Pomerania, to conduct in-
dependent ‘paradiplomacy.’
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